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保育者養成課程学生における保育内容「言語」の現状と課題 













































































































































































































- 24 - 
実施している。昨年の取り組み内容は次
の通りである。 
回 実施日 主 な 内 容 参加学生 
１ 4/26 ふれあい遊び 2 年生Ａ 
２ 5/24 身体を動かした遊び 2 年生Ｂ 
３ 7/12 夏の遊び 2 年生Ｃ 
４ 9/27 さわって遊ぼう 1 年生Ａ 
５ 10/25 ミニ運動会 1 年生Ｂ 
６ 11/29 楽器遊び 1 年生Ｃ 
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